






















ア大陸から太平洋へ頻繁に輸送されている事が知られている(Uematsu et al., １９８３; Iwasaka et al., 































図１．２００１年３月の気塊軌道の分析結果   図２．２００１年４月の気塊軌道の分析結果 
 
Discussion and Conclusion 
北東アジアの大陸沿岸地域に含まれる済州島高山観測所は、年間に掛け多数の気塊の影響を受け
て地理的で綜觀的な気象条件の複雑さがあると考えられます。（Chen et al., １９９７）この研究では、








ため LIDAR測定を行った。LIDARシステムは基本的に Hong 他によって詳細に説明されている。観
測期間中、高い濃度の粒子状物質の層が頻繁に観測され、アジアの塵の影響が強く示されている[2004]。
しかし、比較的低い減衰係数がある大きさは 2001年 3 月、4 月に検出された。 この研究ではエアロ










（a）２００１年３月２２日             （b）２００１年４月１３日 
図３．済州島高山（33.28N、126.17E）観測所での LIDAR観測結果      
